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生活デザインコース 5 1．8 0．9 7 0 3　　　60．0
　　　　　　　保健養護コース家　　政2年　　　　　　　生活福祉コース
46 12．1 6．1　　57 0 6 13．0
30 4．5 2．3　　26 0 11 36．7
食物栄養専攻　 59 26．1 13．1　　102 0 3 5．1
　　　　　　　幼児教育コース幼児教育2年　　　　　　　福祉心理コース
62 15．4 7．7　　104 0 5 8．1
42 14．1 7．1　　57 0 2 4．8
看　　護3年 53 59．3 19．8　　192 6 0 0．0
地域看護学専攻　　16 25．1 25．1　　57 1 0 O．O
専攻科1年助産学専攻 8 31．1 31．1　　52 17 0 0．0
福　祉　専　攻　　13 3．2 3．2　　16 0 6　　46．2
全 学 科 334 19，3 11．6　　192 0 36 10．8
※留年・休学・復学等，学籍に異動のあった学生は除いた．
　　　　　　　　　　　　　　　　表2　館種別の貸出冊数
館 種 館数　　学内利用者数 うち学生 学生貸出冊数 学生個人平均
国　立　大　学　　283 1β03，448 1，035，383 5，922，349 5．7
公　立　大　学　　　101 251β22 169，123 1，511，297 8．9
私　立　大　学　　846 4，955，436 4，391，015 15，836，856 3．6
短　期　大　学　　256 201，099 166，929 995，884 6．0






2期生（2000．3） 11．5　　59 0　　　22．2　　　　105 0
3期生　　　　　13．8　　66（2001．3） 0　28．8　　870　　　31．3　　　　115 0　　　73．9　　　　237 4













ID 一日平均貸出冊数　　　開館日数 ［年間貸出冊数］ 奉仕対象者数 ［貸出冊数］
1 46．2 196 9，055 561 16．1
2 17 212 3，604 542 6．6
3 12．7 261 3，315 395 8．4
4 63．6 271 17，236 681 25．3
5 8．6 253 2，176 398 5．5
6 71 231 16，401 223 73．5
7 20 255 5，100 811 6．3
8 65 281 18，265 968 18．9
9 32 270 8，640 456 18．9
10 58 267 15，486 422 36．7
11 34，4 215 7，396 759 9．7
12 10 235 2β50 702 3．3































2000 2．3 3．5 7．7
2001 2．4 6．6 7．7
2002 4．1 3．7 9．2
2003 3．9 4．5 5．2
2004 2．7 3．7 5．9



















2000 22 63 228
2001 65 122 197
2002 49 70 296
2003 28 63 177
2004 56 87 131
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1 2 3 4 56 7 8 9 1011 12 1314 1516171819 2021222324
分　　　野
哲　　　　　学 心理学 宗教 歴史 地理 政禎経芳法律 生活●消費者 女性 福祉 教育 民俗 物理■化学 生物 医学●看護 食品●栄養 料理 服飾●手芸 育児■保育 産業 芸術 スポ｜：諸芸 言語 文学 情報























































1 2 3 4 5 6 7 8 91011 12 1314 15161718 19202122 2324
分　　　野
哲　　　　　学 心理学 宗教 歴史 地理 政禎経禎法律 生活●消費者 女性 福祉 教育 民俗 物理●化学 生物 医学■看護 食品●栄養 料理 服飾■手芸 育児●保育 産業 芸術 スポ｜：諸芸 言語 文学 情報




どちらかといえば図書館を利用している 168 55 223
どちらかといえば図書館をあまり利用していない 106 123 229







1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 1213 1415 16 178 192021 22324
哲 心 宗 歴 地 政 生 女 福 教 民 物 生 医 食 料 服 育 産 芸 ス 言 文 情
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年　　　度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度平成17年度 備　　考
館　長　名 小西　　昭 工藤ハツヨ 工藤ハツヨ 工藤ハツヨ 片桐充昭
委員長名 小西　　昭 清水茂雄 清水茂雄 清水茂雄 清水茂雄
図書購入予算 ￥8，500，000 ￥8，500，000 ￥8，500，000 ￥8，500，000 ￥8，500，000













総記 46 65 45 56 39 2，381（131）
哲学 77 82 127 78 112 3，804（284）
歴史 17 33 14 33 39 2，229（　71）
社会科学 526 624 525 636 526 17，223（1，168）
自然科学 660 796 733 625 592 16，206（1，189）
技術 172 239 160 251 149 5，190（448）
産業 33 68 29 36 43 1，139（　18）
芸術 53 128 114 185 147 3，641（　72）
言語 25 13 9 20 16 1，204（217）
文学 57 92 80 101 145 4，730（134）
絵本 5 9 98 125 42 3，103（　5）
視聴覚資料数 696本 733 763 829 904
視聴覚資料年間増加数 59本 37 30 66 75
購入雑誌数 139種 138 141 142 152
雑誌製本数 135冊 137 138 159 109 2，599










貸出冊数 8，638冊 10，080 9，804 9，389 9，688
学生 6，933人 8，509 8，296 8，254 8，266
教職員 1，705人 1，571 1，508 1，135 1，422
一日平均貸出冊数 37冊 42 43 38 41
視聴覚資料貸出冊数 321本 438 762 558 767
視聴覚資料館内閲覧数 66本 52 134 105 128
入館者数 44，808人 50β73 46，786 49，409 47，246
一日平均入館者数 207人 212 193 204 201
学外来館利用数 59人 50 56 90 89
館内コピー人数 1，342人 1，866 1，411 1，524 1，523相互協力
館内コピー枚数 9，566枚 15，005 10，525 12β06 11，238
複写依頼数 147件 245 203 242 672
複写受付数 8件 18 44 21 72
一211一
